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Resumen 
L’evolució de les noves tecnologies en el context social i educatiu ens fa plantejar-nos una proposta per a innovar en el món de 
l’educació de l’aprenentatge de llengües estrangeres, presentant les implicacions que la teoria d’aprenentatge connectivista pot 
tenir a les Escoles Oficials d’Idiomes, tant per al professorat com per a l’alumnat adult, donant una visió de futur per a les 
necessitats dels estudiants dins de l’era digital d’estudiants natius digitals que ens envolta. 
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Title: Implications of connectivism in learning foreign languages at the Official Schools of Languages through online and b-learning 
methods. 
Abstract 
The evolution of the new technologies in the social and educational environment makes us consider a proposal to innovate in the 
world of education of foreign languages learning, showing the implications that the connectivist learning approach may have in the 
Official Schools of Languages, as much as for teachers as for adult students, giving a future view of the students' needs in the 
current digital era of digital native students. 
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“All Knowledge is Information, but NOT all Information is Knowledge” 
6
 
Al món de l’era digital la quantitat d’informació que tenim a l’abast és il·limitada, però cal saber distinguir entre la 
informació adequada que ens aportarà el coneixement per a la nostra vida i els nostres estudis i descartar aquella 
informació que no ens aporta res. És aquesta habilitat la que ens interessa que aprenguin els nostres alumnes d’EOI
7
 per 
tal de continuar aprenent al llarg de la seua vida, és el que en educació anomenem “aprendre a aprendre”.   
També es fa necessari l’ús de les noves tecnologies tant des del punt de vista social com des del punt de vista educatiu. 
Des de les EEOOII
8
 es planteja innovar presentant nous reptes com és l’aprenentatge d’idiomes en les modalitats online i 
b-learning. Però, és millor l’aprenentatge online i b-learning que el presencial? Quines eines didàctiques, metodologies i 
teories d’aprenentatge són les més adients per a l’aprenentatge de llengües estrangeres en les modalitats online i b-
learning? I quins recursos caldria utilitzar?  
És cert que el procés d’innovació és lent i no es produeix a totes les EEOOII de la mateixa manera, per tant es 
presentarà una visió general del que està passant actualment a les EEOOII i es proposarà una teoria d’aprenentatge que 
podria considerar-se adient per a garantir l’èxit d’un aprenentatge en les modalitats online i b-learning des d’un punt de 
vista connectivista.    
                                                                
6
 Siemens, George. Knowing Knowledge (2006), pág.VI. 
7
 Escola Oficial d’Idiomes 
8
 Escoles Oficials d’Idiomes 
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Els cursos d’educació a distància i les eines digitals Web 2.0 com wikis, Facebook, Twitter, blogs, podcasts i altres 
tecnologies que formen part del treball d’un curs, s’han convertit en un ús habitual i aviat ens arribaran nous avantatges 
tecnològics amb la Web 3.0 que revolucionaran l’ensenyament, l’aprenentatge i la gestió del coneixement. És per això que 
el sistema educatiu de les EEOOII necessita un canvi envers una actualització pedagògica i tecnològica. 
Podem considerar el connectivisme alguna cosa més que una teoria d’aprenentatge doncs representa el canvi que 
afecta tant a la societat com al món educatiu i fa possible experimentar amb noves metodologies i crear noves tendències. 
És el connectivisme la possible guia per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres a la vegada que l’era 
digital evoluciona? Segons Siemens (2004) el connectivisme és una teoria d’aprenentatge per a l’era digital amb els 
objectius de presentar un model a través del qual podem entendre i gestionar millor l’ensenyament i l’aprenentatge 
utilitzant les noves tecnologies. No obstant, dins del context de les EEOOII direm que es tracta d’una teoria que s’ha de 
considerar més profundament abans de ser acceptada completament com a teoria d’aprenentatge per a l’era digital 
actual. 
L’ús de les eines digitals i d’Internet ha passat un procés d’adaptació al món docent en general i al de l’aprenentatge de 
llengües en concret, però ens hem de qüestionar si ens hem deixat portar per l’espectacularitat de la comunicació a través 
d’Internet i la possibilitat de tenir accés a tot tipus de materials i textos (Muñoz & González, 2009). 
La proposta i l’objectiu d’aquest assaig d’investigació és presentar quina és la situació de les EEOOII envers les noves 
tecnologies i l’ensenyament en les modalitats online i b-learning i proposar la implantació experimental, de moment, 
d’una perspectiva d’aprenentatge multimèdia innovadora basada en la teoria d’aprenentatge connectivista de Siemens i 
Downes.  
2. DESENVOLUPAMENT 
2.1 Ensenyament presencial, online i b-learning a les EEOOII. 
Les modalitats d’ensenyament que trobem a les EEOOII són presencial, online i b-learning. La majoria dels alummnes de 
les EEOOII
9
 aposten per una modalitat presencial, potser perquè el principal avantatge de l’ensenyament presencial és el 
vincle pedagògic que s’estableix entre professorat i alumnat. El professorat és la font bàsica  d’informació, on el mètode 
didàctic és fonamentalment verbal i gestual. A més a més existeix una relació directa entre l’alumnat i el grup classe 
esdevenint una eina de socialització. Però amb l’educació presencial l’alumnat està sotmés al desplaçament al centre i 
no sempre coincideix amb les seues necessitats. Des del món docent s’han de promoure els avantatges que un 
aprenentatge en les modalitats online i b-learning els podria aportar com són l’eliminació del desavantatge de desplaçar-
se i tenir un horari establert, permitint gestionar el temps segons els interessos de l’alumnat, el treball col·laboratiu i la 
connexió en qualsevol lloc i a qualsevol hora. (Cassany, 2000; Gallardo, 2007; Colas, 2003). 
En els darrers temps ha hagut un canvi d’hàbits dels individus, ja que les noves tecnologies permeten accedir a 
qualsevol tipus d’informació en qualsevol moment. L’educació online es basa en el concepte de formació en el moment en 
què es necessita (just-in-time training), és a dir, l’alumnat accedeix al seu espai d’aprenentatge quan vol i aprèn al seu 
ritme afavorint l’autonomia de l’alumnat i l’aprenentatge col·laboratiu. Moltes EEOOII ofereixen ensenyament en la 
modalitat online a través del programa That’s English
10
, però sembla que aquest programa està obsolet per a l’era digital 
actual i per a una societat, en general, de natius digitals.  
Tant la modalitat presencial com la modalitat online presenten avantatges i mancances i com a conseqüència, algunes 
EEOOII han introduït la modalitat b-learning, com és el cas d’EEOOII de Catalunya, Andalucia, Illes Canàries, Múrcia, País 
Basc i Comunitat Valenciana, basant-se en les necessitats socials i educatives actuals de l’alumnat. Aquest model educatiu 
es basa en la combinació de la modalitat presencial i la modalitat online. S’aprofiten els punts forts de les dues modalitats 
per crear-ne una de nova, combinant les classes presencials i les classes on-line, per tal d’aconseguir un ensenyament més 
eficaç. Les classes presencials (dues hores setmanals) es fan a les EEOOII i s’utilitzen per a millorar les destreses orals 




 That’s English! és el curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, impartit per les Escoles Oficials 
d’Idiomes. És oficial, ajustat al Marc Comú Europeu de Referència per a les Lengües (MCERL). 
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(comprensió oral i expressió oral). La part online és aquella en la qual l’alumnat treballa activament de manera autònoma i 
col·laborativa amb la tutorització virtual del professorat, mitjançant diferents eines i proves a través de les plataformes 
educatives com Moodle i Schoology
11
.  




 Idiomes és l’oferta educativa de les Escoles Oficials d’Idiomes d’anglès en la modalidad online, integrada en 




 és un centre de caràcter públic que ofereix a grans sectors de la població una preparació semipresencial i 
a distància, i la corresponent certificació en els diferents nivells dels idiomes que s’imparteixen. 
 E-idiomes, l’escola oficial d’idiomes en línea és l’última de les apostes d’Educació de la Generalitat Valenciana per a 
la creació del nou mapa d’EEOOII. Davant la necessitat d’adaptar la red d’EEOOII a l’actual demanda de la societat 
en l’aprenentatge online de llengües estrangeres, s’està estudiant la millor manera per a crear aquesta nova EOI.   
2.2 Aprenentatge de llengües a les EEOOII 
 Pel que fa a l’aprenentatge d’una llengua estrangera el mètode que segueixen totes les EEOOII és el comunicatiu 
establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües dirigit pel Consell d’Europa (2002) encara que 
cada comunitat a l’estat espanyol té llibertat per a adaptar el seu propi currículum. Per al curs 2018-2019 les 
EEOOII es regiran pel REIAL DECRET 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes 
del nivel bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, 
Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. 
L’aprenentatge d’una llengua no s’ha de limitar al context presencial d’un aula perquè el context real dels alumnes està 
rodejat d’informació i noves tecnologies i no aprofitar-se d’aquestes eines tecnològiques quan s’aprèn una llengua 
estrangera és limitar els recursos i el context d’aprenentatge que els alumnes tenen al seu abast. 
És clar que les possibilitats que Internet ens ofereix són il·limitades a l’hora d’aprendre contínuament, tant a l’aula com 
a casa, a més a més, en qualsevol lloc i a qualsevol hora. És per això que el principal objectiu a l’hora de dissenyar un curs 
online i b-learning per a l’aprenentatge de llengües ha de ser l’anomenat “lifelong learning”, per tant podem considerar 
que l’ús de la Web 2.0 i properament la Web 3.0 ja no és una opció sinó una condició sine qua non per a un aprenentatge 
de llengües de qualitat. 
Seguint a Hernández Gallardo (2007) ens plantegem quins són els avantatges i els compromisos que estudiants, 
professors i dissenyadors instruccionals, figura que caldria introduir a totes les EEOOII, han de tenir en compte per a un 
curs online o un curs b-learning a l’hora d’aprendre una llengua estrangera. Primerament, partim del fet que l’alumnat és 
el responsable del seu aprenentatge, però també cal compromís i responsabilitat per part del professorat i dels 
dissenyadors instruccionals. En segon lloc, els estudiants són més independients i autodidactes de manera que aprenen a 
seleccionar la informació adequada per a aplicar-la al seu aprenentatge, encara que no tots adquireixen el mateix nivel 
d’independència. En tercer lloc, es necessita una infraestructura tecnològica adient tant a nivel de les EEOOII com de 
l’alumnat per al desenvolupament dels cursos. En quart lloc, el professorat actuarà de guia durant el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i ajudarà a l’estudiant a poder desenvolupar un aprenentatge continu al llarg de la seua 
vida. Finalment, els alumnes aprenen a gestionar el seu temps per a realitzar les tasques assignades segons les seues 
necessitats. En alguns casos l’alumnat pot sentir-se sol, però aquí és on el rol del professorat s’ha de fer present per tal de 
motivar-los i que continuïn aprenent per ells mateixos.   




 IOC (Institut Obert de Catalunya) https://ioc.xtec.cat/educacio/ 
13
 EOIDNA (Escuela Oficial de Idiomas de Navarra) https://eoidna.educacion.navarra.es/ 
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Com ja hem apuntat, la figura del dissenyador tecnopedagògic hauria d’estar present a les EEOOII per tal de dissenyar 
cursos en modalitats online i b-learning de qualitat. Els experts en disseny educatiu en línia han de contar amb experts en 
pedagogia coneixedors dels principis del connectivisme per ser la pedagogia la base de l’ensenyament i l’aprenentatge.  
2.3 Principis de l’educació d’adults en el disseny instruccional 
La base de l’educació d’adults és l’aprenentatge  en un procés interactiu que construeix el propi aprenent i no una 
recepció passiva des d’un entorn educatiu. Els adults aprenen dins d’un context d’aprenentatge pràctic i no estructurat 
perquè els individus estan motivats i això fa que puguen crear el seu propi aprenentatge. 
El dissenyador instruccional tindrà en compte les característiques i els objetius dels aprenents per tal de dissenyar un 
curs online o un curs b-learning i partirà dels principis de l’educació d’adults (Houle’s, 1961; Tough, 1971 i Knowles, 1975): 
 El coneixement és creat per l’aprenent. 
 Els estudiants estan motivats a aprendre autònomament. 
 Els adults valoren i donen especial importància a tot allò que aprenen. 
 Els adults poden establir les seues necessitats d’avaluació i d’auto-avaluació. 
 L’experiència individual del món és important en el procés d’aprenentatge. 
 L’aprenentatge és més subjectiu que objectiu. 
 Es posa l’èmfasi en la interpretació individual, la integració i la interpretació del coneixement. 
És aquest el tipus d’alumnat que té una EOI i és per això que la idea és crear cursos on els adults/estudiants puguen ser 
creatius utilitzant un marc constructivista i un enfocament connectivista. El constructivisme (learning by doing) 
proporcionarà un entorn d’aprenentatge actiu i interessant mentre que el connectivisme proporcionarà l’entorn virtual 
d’aprenentatge on l’alumnat podrà compartir idees i a la vegada es crearà l’oportunitat d’establir contactes amb 
estudiants d’altres cultures amb interessos semblants. Des d’aquesta pedagogia connectivista dins d’un curs de modalitat 
online o modalitat b-learning, els aprenents adults seran responsables d’elegir els seus propis objectius d’aprenentatge, 
establir el seu horari, localitzar el seus recursos d’aprenentatge i negociar i compartir les activitats d’aprenentatge. 
2.4 Connectivisme a les EEOOII 
El connectivisme és una nova corrent que surt per la necessitat de trobar una teoria del coneixement i l’aprenentatge 
lligada al canvi que les TIC han produït en la societat i que puga descriure com té lloc l’aprenentatge de l’individu quan fa 
ús d’Internet i de les xarxes socials dins l’era de les noves tecnologies. Les teories de l’aprenentatge com són el 
conductivisme, el cognitivisme i el constructivisme no són suficients per a l’aprenentatge en l’era digital. Aquestes teories 
tenen com a principi central el fet que l’aprenentatge es produeix dins de l’individu, per contra, el connectivisme estableix  
que l’aprenentatge té lloc fora de l’individu qui construeix el seu propi coneixement. L’aprenentatge serà un procés 
continu on la tecnologia afectarà la manera d’aprendre. L’individu ha de saber aplicar els principis d’exclusió i rellevància i 
reconèixer quan una nova informació pot alterar les decisions preses anteriorment. 
A les EEOOII aquesta nova teoria d’aprenentatge es pot complementar amb la metodologia d’ensenyament que 
s’imparteix a través del e-learning 2.0. Aquest concepte va ser desenvolupat per Stephen Downes sustentant-se en la 
teoria pedagògica del connectivisme de George Siemens, la qual es basa en l’aplicació de les eines de la Web 2.0 als 
procesos de formació.  
Per a posar en pràctica la teoria del connectivisme a les EEOOII s’ha de partir dels 7 principis bàsics del connectivisme 
considerant les seues repercusions en el disseny tecnopedagògic: 
1.  L’aprenentatge i el coneixement es basen en la diversitat d’opinions. Es construeix el coneixement connectant la 
informació distribuïda per la xarxa mitjançant blogs, wikis, etc per tal de contrastar i compartir aquesta informació. 
S’involucra els estudiants en la discussió i la demostració amb altres alumnes amb iguals circumstàncies d’aprenentatge 
(Merrill, 2007, 2009) 
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2. L’aprenentatge és un procés de connectar nodes o fonts d’informació especialitzats. Es genera aprenentatge 
desenvolupant les habilitats de saber on buscar i com transformar el coneixement mitjançant les connexions adequades. 
Es fomenten competències en l’alumnat com cercar, valorar, mostrar un esperit crític i prendre decisions. 
3. L’aprenentatge pot residir en dispositius no humans. Cal saber utilitzar els dispositius no humans adequadament per 
triar la informació important i ampliar el material no curricular. La tecnologia posa a disposició de l’alumnat les eines 
instruccionals per a recolçar l’aprenentatge.  
4. La capacitat de saber més és més critica que allò que ja se sap en un moment determinat. Es dóna importància a 
l’acquisició de coneixements de l’alumnat així com al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre (Merrill 
2007, 2009). 
5. Fomentar i mantenir connexions és necessari per a facilitar l’aprenentatge continu. L’aprenentatge és continu i en 
temps real perquè ens podem connectar en qualsevol moment i en qualsevol lloc facilitant la creació i distribució dels 
materials produïts.  
6. L’actualització del coneixement és la intenció de totes les activitats connectivistes d’aprenentatge. És fonamental 
cercar i elaborar coneixements per estar actualitzat dintre d’un grup fomentant el treball cooperatiu. 
7. La presa de decicions és, en ella mateixa, un procés d’aprenentatge. Una resposta correcta avui, pot estar equivocada 
demà degut a alteracions de l’entorn informatiu que afecta a les decisions. 
El connectivisme recolça la necessitat de canviar d’un curs online tradidicional basat en un sistema d’aprenentatge en 
línea tancat a comunitats d’aprenentatge més obertes, globals i connectades. 
Les implicacions del connectivisme per al futur de l’aprenentatge en les modalitats online i b-learning segons Darrow 
(2009, p.53) són: 
 PLE
14
. Nova col·lecció d’eines per als estudiants que es podran connectar a comunitats d’aprenentatge més grans i 
podran participar activament. S’introdueix el blog de l’alumne que constituirà el portfolio personal i l’element 
fonamental del PLE. Es complementa amb el blog del professor on es comparteixen experiències professionals, 
enllaços i exercisis, i el blog classe amb objectius didàctics i controlat pel professor. En els dos últims blogs 
l’alumnat pot fer comentaris i compartir idees. Les wikis també formen part del PLE i com que són més 
heterogènies, els propis alumnes són els que construeixen, modifiquen i completen el contingut de les wikis. 
 Instructors. Es podran eliminar els llibres de text i les classes magistrals fent que els alumnes prenguen també el rol 
d’instructors donant-li sentit al coneixement rellevant. 
 Aprenents. Es valoren les contribucions dels estudiants i el currículum espontani, col·laboratiu i generat pel 
estudiants; els aprenents creen el seu propi coneixement en el seu propi espai.         
El disseny instruccional deixa de ser lineal i unidireccional. L’alumnat passa a ser un estudiant autònom i professor. 
S’ofereix coneixement creatiu i tecnològic des d’on es fomenta l’aprenentatge col·laboratiu amb una participació activa, 
presa de decisions i crítica entre iguals. Els estudiants demostren públicament el nou coneixement o habilitat (Merrill 
2007, 2009). 
L’aprenentatge en les modalitats online i b-learning tindrà dues vessants, una formal amb clases presencials i LMS
15
 per 
als cursos b-learning i només LMS per als cursos online; i una informal formada per el PLE i les xarxes socials en ambdós 
modalitats. Els LMS que es consideren per a les classes online i b-learning són Moodle i Schoology. L’aprenentage informal 
és el que promou la improvisació, el caos de continguts per via oral, visual i escrita. Existeix la necessitat d’immersió dels 
alumnes en una comunitat online a Facebook o Twitter per tal que es mogin en un context on s’utilitzi la llengua objecte 
d’estudi i que els ajude a independitzar-se del professor i a reflexionar fent comentaris. 
Per a crear un entorn d’aprenentage Web 3.0 connectivista efectiu, els instructors han d’utilitzar una metodologia 
pedagògica que facilite (Siemens 2005a; Siemens 2008): 
 Auto-expressió a través de l’ús del blog. 
                                                                
14
 Personal Learning Environment. 
15
 Learning Management System. 
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 Debat i diàleg mitjançant els foros de discussió. 
 Reserca de coneixement arxivat en la web. 
 Aprendre d’una manera estructurada gràcies als tutorials. 
 Comunicar nova informació sobre el tema a estudiar a través de notícies i investigació. 
Malgrat tots els avantatges que el connectivisme pot aportar als cursos en les modalitats online i b-learning de les 
EEOOII, també hi podem trobar algunes crítiques. Per una banda, des del punt de vista dels docents un dels problemes 
que pot plantejar el connectivisme és la percepció de pèrdua de control perquè ells no creen el currículum, però potser 
perdre el control com a professors ensenya als docents a veure com els alumnes poden aprendre més. Per altra banda, 
l’alumnat pot sentir-se desbordat per la quantitat d’informació i la responsabilitat de prendre decisions per tal de triar la 
informació més adient.  
3. CONCLUSIÓ 
El connectivisme és la teoria de l’aprenentatge per excel·lència de l’era digital i del coneixement. La tecnologia ha 
provocat un impacte molt significatiu en l’educació, que va des del fet de saber què és el coneixement, fins als mètodes 
d’aprenentatge, afectant també als rols tradicionals de tots els implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
En un entorn d’aprenentatge connectivista els alumnes poden estudiar al seu propi ritme i tenen accés a la informació 
en temps real. Els alumnes també ensenyen els professors i aprenen d’ells mateixos en un entorn d’aprenentatge que 
evoluciona dia a dia (Siemens 2008). Els alumnes aprenen a tenir fluïdesa per a expressar-se adequadament en diversos 
contextos i desenvolupen habilitats d’alfabetització digital. 
Segons Siemens (2008) els docents haurien de ser experts en fonts d’aprenentatge del seu camp i creadors de recursos 
d’aprenentatge, i a la vegada actuar com a guies per als estudiants mentre que busquen connexions que els ajudaran a 
desenvolupar l’experiència en conceptes d’un camp en particular. El punt de partida de l’aprenentatge no està en el 
contingut sinó en les seues conexions. L’aprenentatge es recolça en la conexió de nodes d’informació afavorint que 
s’aconsegueixi un aprenentatge continu i efectiu. 
Des d’un context virtual, la qüestió és si tots els alumnes d’EEOOII estan preparats per a ser estudiants autònoms que 
prendran les seues pròpies decisions i si els docents estan preparats per a donar als alumnes i a la tecnologia tant de 
control instruccional adaptant-se a una nova teoria d’aprenentatge com és el connectivisme. És cert que no tots els 
alumnes ni tots els professors d’EEOOII estaran preparats per a aprendre i ensenyar respectivament en un context 
connectivista i segurament hi haurà certa preocupació respecte a la seguretat online, resistència al canvi, manca d’interés 
en innovació, manca d’accés a la tecnologia, manca de confiança en els assistents virtuals i en els entorns de realitat 
virtual, desconfiança amb la informació proporcionada i preferència d’interacció humana i personal per tal de prendre 
decisions. Però hem de pensar que el connectivisme és el futur i cal posar-lo en pràctica i reeducar tant a estudiants com a 
docents a mesura que avança l’era digital.  
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